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 سياسات وأساليب مكافحة الفقر
 دروس من التجربة الماليزية
 د. محمد شريف بشير الشريف *
 ملخص البحث
هذا البحُث إلى تقويم تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر، ويحاوُل أْن يكشففف أن أهم السففياسففات، واتسففاليب التي  ُبق  هدُف ي 
مدى فعالية تلك اتسفففاليب وااءرا ات في تقليث ر ار الفقر في المنا ل الريفية، والحةفففرية، وبين لمحاربة الفقر. ويُناقُش البحُث 
ف ساهم  السياسات الكلية والجزئية في زيادة دخول الفقرا ، وتمك ِّ ينهم من زيادة إنتاءيتهم. كما مختلف المجموأات العرقية، وكي
التي نُف ِّذت بهدف تمليك الفقرا  اتصففول اانتاءية، وتنمية أأمالهم التجارية، والعففناأية البرامج يسففتعرُا البحُث أهم الخو  و
ت إليها إءرا ات وبرامج مكافحة الفقر ممثلةً في: انخفاا معدلات الفقر، وتقليث العففففففويرة. ويُحد ِّ دُ البحُث أهم النتائج التي أد  
فوارق ا لدخول بين المجموأات العرقية، وكذلك بين المنا ل الجورافية المختل فة. ويسففففففتعيُن البحُث في هذا السفففففف ياق ببع 
ؤسسات ءهود محاربة الفقر. ويُشيُر البحُث إلى دور مالمؤشرات، والبيانات ااحعائية المتعلقة بالفقر، ويقارن بينها بورا تقويم 
ااقراا متناهية العففور في التقليث من معدلات الفقرإ إ ففافة إلى دور المؤسففسففات وير الحكومية في مسففاندة تلك الجهود. كما 
ار السففياسففي، ية، وترسففيا الاسففتقريُو فف ِّ  ُ أهم اا ار اايجابية التي قادت إليها ءهود تقليث الفقر في ماليزيا كازالة التوترات العرق
والاءتماأيإ الذي صار أنوانا ًلنهةة ماليزيا، وازدهارها الاقتعادي. وفي الختام تُستخلُص أهم الدروس المستفادة من التجربة 
 ، وكيف يُمك ِّ ن لدول العالم ااسلامي أْن تستفيد َمن هذه التجربة الث رة.الماليزية في مكافحة الفقر
 ة:الفقر والتنمي
الاقتعففففادية المعاصففففرة تولي راهرة الفقر اهتماما ًخاصففففا ًمنذ منتعففففف السففففبعينيات من القرن  بدأت أدبيات التنمية
" للاقتعادي شنيري  -htworG htiw noitubirtsideR المافي، وفي هذا السياق رهر كتاب "إأادة التوزيع مع النمو
. وأبدى الاقتعاديون وخبرا  التنمية اهتماما ًبقةايا الفقرا  11479ومجموأة من الباحثين بالبنك الدولي أام  )yrenehC(
الذين يُشفففففك ِّ لون والبية سفففففكان الدول الناميةإ والذين لم ينلهم أي  ح  من أملية النمو الاقتعفففففادي،  م ازداد الاهتمام بالفقر 
موية. وفي مولع أقد الثمانينيات كظاهرة اقتعفففادية واءتماأية من المؤسفففسفففات الدولية، ومراكز البحوس، والدراسفففات التن
أخذت قةية الفقر وتوزيع الدخث منعوفا ًءديدا ًمع تبني الدول النامية لبرامج التثبي  والتكيف الهيكلي، وسياسات ااصلاح 
إ والتي أ  رت بشففكثأ أسففاسأ ألى -صففندوق النقد الدولي والبنك الدولي-الاقتعففادي المدأومة من مؤسففسففات التمويث الدولية
وبقات الفقيرة في الدول النامية، وأد ْت إلى انكماش الولب الكلي، وتفاقم  اتو ففففففاا أندما  بق  إءرا ات صففففففارمة ال
للتحرير الاقتعفففادي، وخعفففخعفففة القواا العام كان  ُممث لة ًفي: إزالة الدأم الحكومي أن السفففلع والخِّ دْمات الةفففرورية، 
وروم الجدل الذي أ ارته  2محلية، وإلوا  الورائف في المؤسسات العامةوتحرير اتسعار، وتعويم أسعار صرف العملات ال
تلك السففياسففات والبرامج إلا  أن  ر ارها السففلبيةإ في المدى القعففير والمتوسفف إ ألى الوبقات الفقيرة والمتوسففوة أصففبح  
وارتفاا تكاليف المعيشفففة، وتدهور ، 3ءليةإ ووا فففحة للعيان، وأد ت إلى زيادة معدلات البوالة، وانخفاا فرل التوريف
المرافل والخِّ دْمات العامة، وما إلى ذلك من الكوارس الاقتعففادية والاءتماأية. هذا كله من ءهةإ ومن ءهة  انية تشفف  كَث فهم  
تخدام سففففءديد  للنمو الاقتعففففادي يقوم ألى التعففففنيع الُمت جِّ ه للخارن، وتكوين رأس المال الثاب ، والاسففففتثمارات الُمكثفَة لا
 وسائث اانتان، وتنمية رأس المال البشري باأتبارها أأمدة التنمية الاقتعادية والاءتماأيةإ وءوهرها.
                                                 
 ماليزيا. -ءامعة العلوم ااسلامية  –* كلية الاقتعاد والمعاملات 
 شنيري ورخرون: 1
 P ytisrevinU drofxO :kroY weN ,htworG htiw noitubirtsideR ,ylloJ .R dna yoluD .J ,lleB .C ,lleB .C ,ailawulhA .M ,.H ,yrenehC.4791 ,sser
 م.5991الدراسات السياسية،محمد شريف بشير، صندوق النقد الدولي: أهدافه وسياساته مع دراسة الحالة السودانية. إسلام رباد:معهد  2
تالي أ ففعف  من القدرة ألى حث مشففكلة البوالة، ونظرا ًلوبيعة البوالة الهيكلية بسففبب الوبيعة الانكماشففية لهذه البرامج فان ها و ففع  كواب  شففديدة ألى سففوق العمث، وأد ت إلى تراءع مسففتوى التشففويث بدرءات كبيرة، وبال 3
 ة في هذه الدول لم يكن باستواأة العمالة الانتقال من قواا إلى رخر. المزمنة، والاختلالات الاقتعادي
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 ااسلام والقةا  ألى الفقر:
يَعترُف ااسفففلام ب ن  الفقر مشفففكلة خويرةإ ومتعددة اتبعاد يجب محاربتها، وبالتالي يواءهها بوسفففائث متنو  ِّ أة، ويقترح 
كافحتهاإ حيُث يكون لكث من الدولة، والمجتمع، والفرد أدوار في خوة القةففففا  ألى الفقر، وذلك في سففففياق بدائث أديدة لم
منظومة متكاملة من اتسفففففاليب وااءرا ات. فالدولة في ااسفففففلام من مسفففففؤوليتها تحقيل العدالة الاءتماأية، والعمث ألى 
ُخذ ْ ﴿عفدقات هى إحدى واءبات الحاكم في ااسفلام لقوله تعالى: ان  ولاية المسفاأدة الفقرا ، وتحسفين أو فاأهم. وأليهإ ف
﴾مِّ ْن أَْمَوالِّهِّ ْم َصدَقَة ًتَُوه ِّ ُرُهْم َوتَُزك ِّ يهِّ ْم بَِّها
، 4إ وللحك ام من بعده فهذا خواب  من الله أزوءث لنبيه .301سورة التوبة: ااية  
الفئ والعفففففدقات ألى ما أوءبه الشفففففرا نعفففففا،ً واءتهادا ًمن وير وفي ذلك يُؤك ِّ د ُالماوردي أن  من واءبات الحاكم "ءباية 
والمجتمع كذلك موالب بتقديم العون للفقرا ، والمحتاءين، وإرهار معانى التراحم والتكافث بشفففف نهم. . 5خوف، ولا أسففففف"
ن ، وأْن يحرر اانسفففان مكما يجب ألى الفرد القيام بواءبه نحو الفقرا . فااسفففلام يُريد ُأْن يعالج مشفففكلة الفقر من ءذورها
برا نها، بحيث يتهي  له مستوى من المعيشة ملائم لحاله، لائل بكرامتهإ حتى يُعينُه ُألى أدا  فرائ الله، وألى القيام ب أبا  
 .6الحياة، ويحميه من مخالب الحرمان، والفاقة، والةياا
وقد أرشففدت تعاليم الشففريعة ااسففلامية في القررن الكريمإ فمسففاأدة الفقرا  واءب ديني، وأخلاقي في المقام اتول،          
والسففففففنة النبوية الشففففففريفة إلى ذلك، و الب  بالوقوف إلى ءانب الفقرا ، وتلبية الحاءات الةففففففرورية لمن تجب كفالتهم 
في مجموأها  وإأالتهم. كما أن  المسفففلم موالب  بالعمث ألى نحو تةفففامني مع ااخرين لحث هذه المشفففكلة، والجهود الفردية
يجب أْن تعففففب في خِّ دْمة المجتمعإ ولذلك أو  ل ااسففففلاُم كثيرا ًألى التراحم، والتكافث بين المؤمنين لمواءهة الفقر، ودر  
مخا ره. كما  الب الفقرا  باايجابية والمبادرة، وألا  يست سلموا للي س والقنو . وقد ذَم  ااسلام اتسباب المؤد ِّ ية إلى الفقر، 
ة الثروة من السفففه في إنفاق اتموال، والتبذير، والكسففث، كما مج  د من ءهة أخرى العمث الشففريف، والاءتهاد فيه، وإ ففاأ
 واانفاق في الوءوه التي تُقرها الشريعة ااسلامية.
لى وألى صفففففعيد ااءرا ات تُمث ُِّث فريةفففففة الزكاة وسفففففيلة من وسفففففائث ااسفففففلام لعلان الفقر ألاءا ًءذريا ًلا يعتمد أ
لم يذكر هدفا ًللزكاة وير ذلك حينما أرسفففث معاذ بن ءبث إلى (ل)الُمسفففك ِّ نات الوقتية، أو المداواة السفففوحية، حتى أن  النبي 
"مألى فُقَرائهاليمن، وأمره أْن يُْعلِّم من أسلم منهم: "إن  الله َاْفتََرَا ألْيهِّ م َصدقة ًفي أموالِّهِّ مإ تُؤَخذ ُمِّ ْن أَْوْنيائِّهِّ م فتَُرد ُ
. ومن 7
 .8ن  مقعود الزكاةإ بجانب المعنى التعبدي فيهاإ هو سد حاءة المحتان، وهذا ما أليه إءماا الفقها هنا فا
وإذا نظرنا إلى معفففارف الزكاة، كما نَص  أليها القررن الكريم، نجدها تكشفففف بو فففوحأ أن الوءه الاءتماأي للزكاة، 
حقيقها في المجتمع المسفلم، ولا ورو أن  خمسفة من معفارفها الثمانية َتَتمث ث في وتُشفيُر إلى اتهداف اانسفانية التي تتوخى ت
من الفقرا  حسفب التعريفات الاقتعفادية، سفوا  كان فقرهم ُمدقعا،ً أو مولقا،ً أو نسفبيا ً 9ذوي الحاءات اتصفليةإ أو الوارئة
را  والمحتاءين، وألى تحديدأ وا فففف أ لمعففففادرها، و رق ويؤكد ذلك أن  الزكاة تَسففففْ تَنِّد ُألى تعففففنيفأ ُمْحكمأ لف ات الفق 01
توزيعهاإ مما يجعث مهمة مكافحة الفقرإ والتقليث من ر اره مهمةً مرسومة الخووات، ومعلومة اتهداف، ومةمونة النتائج. 
مان ر لها كمؤسسةأ للةواستواا الفكر ااسلامي الحديث أْن يُفع ِّ َث من دور الزكاة، ويةعها في إ ارأ معاصرأ ، ويُعيد الاأتبا
الاءتماأي، وذلك من خلال التوأية بهذا الدور ألى مسففففتوى اتفراد، والجماأات، والدول، وإيجاد ات ر المناسففففبة لجمع 
 الزكاة، وتوزيعها.
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .642-442/8تفسير القر بى،  4
 .61موبعة معوفى الحلبي: القاهرة. ل  -انظر اتحكام السلوانية للماوردي 5
حث مقدم إلى الدورة الثامنة أشففرة لمجمع يوسففف القر ففاوي، تفعيث دور الزكاة في معالجة مشففكلة الفقر بالاسففتفادة من الاءتهادات المعاصففرة، ب 6
 .8بتراءايا. ل -م، ماليزيا: كوالالمبور7002يوليو  41-9 -هـ8241ءمادى ااخر  92-42الفقه ااسلامي الدولي، 
 ).91) ومسلم (5931متفل أليه: البخاري ( 7
ءمادى  92-42الثامنة أشففففففرة لمجمع الفقه ااسففففففلامي الدولي، محمد أبدالحليم أمر، تفعيث دور الزكاة في مكافحة الفقر، بحث مقدم إلى الدورة  8
 .61بتراءايا. ل  -م، ماليزيا: كوالالمبور7002يوليو  41-9 -هـ8241ااخر 
 يشملون ف ات: الفقرا ، والمساكين، والرقاب، والوارمين، وابن السبيث. 9
بالاسفففتفادة من الاءتهادات الفقهية، بحث مقدم إلى الدورة الثامنة أشفففرة ميك محمود وصفففوفي بن مان اتمة، تفعيث دور الزكاة في مكافحة الفقر  01
 وما بعدها. 4بتراءايا. ل  -م، ماليزيا: كوالالمبور7002يوليو  41-9 -هـ8241ءمادى ااخرة  92-42لمجمع الفقه ااسلامي الدولي، 
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اءة الحومن صفففور توبيقات الزكاة الدأم المباشفففر، وهو مهم  في حالة الحاءة المسفففتعجلة للبقا  ألى قيد الحياة، وسفففد  
الةفففرورية من الم كث، والم وى، والملبا، والعلان. ومن أسفففاليب الزكاة أيةفففا ًدأم القدرات اانتاءية للفقرا ، وتمليكهم 
اتصول اانتاءية. ومن هنا تُمث ُِّث الزكاة من ناحية اقت عادية إحدى الوسائث الفع الة لمكافحة الفقر، حيُث تقوُم بدورأ كبيرأ في 
ين: اتجاه توزيعيإ بمعنى أن ها وسفففيلة اأادة توزيع الدخول لعفففال  الفقرا : " تُؤخذ ُمِّ ْن أونيائِّهم وتَُرد ُإلى اتجاهين متوازي
فُقَرائِّهم"، وفي ذلك معالجة لقةية التفاوت في توزيع الدخول، وتقليث الفوارق الناتجة أن الثروة بين أفراد المجتمع. واتجاه 
ف في توليد الدخولإ حيث يَُمك ُن الفقيُر من است ناف نشا  إنتاءي ءديد يُساأده ألى سد حاءاته إنتاءيإ بمعنى أن ها أداة تُور  
 اتساسية، وزيادة دخلهإ وبذلك يتحو  ل من رخذأ للزكاة إلى ُمْخرِّ نأ لهاإ خاصة إذا كان صاحب حِّ ْرفَةأ ، أو مِّ ْهنَةأ.
 الفقر كتحدأ أالمي
ملايين البشر خلال العقود اتخيرة من القرن المافي، وفي نفا الوق  زاد الفقر من لقد  رأ َتحسُّ ن  ملحور  ألى حياة 
و  ته ألى ملايين الناس في أنحا  العالم، وما انفك الفقر يهاءم بةففففففراوةأ حياة الناس بدرءاتأ متفاوتةأ ، وفي بقاا مختلفة، 
جهود المبذولة لمكافحته، وتقليث ر اره ألى العفففعيدين ولا سفففيما في منا ل إفريقياإ ورسفففياإ وأمريكا اللاتينية. وما زال  ال
 23المحلي والعالمي متوافعة ءدا.ً وتُشيُر ااحعا ات الدولية إلى أن  متوس  نعيب الفرد من الدخث القومي انخف في 
إلى  %3.2من سففففكان العالم من الدخث القومي من  %02مإانخفةفففف  حعففففة 0002-6991دولة ًنامية،ً وأن ه خلال الفترة 
ملايين نسففففمة،  405من سففففكان العالم ااسففففلامي تح  خ  الفقرإ وهذا يعادل  %73يعيش حاليا ًما لا يقث أن . و11%4.1
اتمر الذي يجعث الفقر وما يتبعه من المرا، والجهث، والفسففففاد، والعففففراأات الدموية من أهم التحديات التي تواءه دول 
 العالم ااسلامي، وتعيل نهةتها.
 الماليزية في مكافحة الفقرالتجربة 
ولم  ا كان  ماليزيا من أكثر دول العالم ااسففففلامي نجاحا ًفي محاربة الفقر، فان  من الةففففروري التعرف ألى تجربتها، 
والاستفادة من ال سيا سات، واتساليب، والبرامج التي أالج  بها هذه المشكلة، وكيف تمك ن  خلال فترة وءيزة من تووير 
تحسين مستوى معيشة شعبها بمختلف أأراقهإ وتقليص مدى الفقر فيها بشكثأ كبيرأ لا يُمكن أْن يُقارن بمثيلاتها اقتعادها، و
 من الدول ااسلامية والنامية.
يهدُف هذا البحث إلى استعراا التجربة الماليزية، محللا ًأهم السياسات، واتساليب، والبرامج التي اتبعتها الحكومة في 
ق في الثروةإ والدخول بين اتأراق المكو  ِّ نة للشفففعب الماليزي، واسفففتواأ  من خلالها الحكومة الماليزية أْن تخفيف الفوار
تُقد ِّ م الكثير من الخِّ دْمات المجانية، أو الُمخف ةفففة للفقرا إ وتعمث ألى إشفففراظ المنظمات الخيرية، والدينية في حملة مكافحة 
ات، والبيانات ااحعففائية المتعلقة بالفقر في ماليزيا، ويقارن بينهاإ بورا الفقر. ويسففتعرا البحث أيةففا ًبع المؤشففر
تقويم ءهود محاربة الفقر. كما يُشفففيُر إلى دور مؤسفففسفففات ااقراا متناهية العفففور في التقليث من الفقر، إ فففافة إلى دور 
 .لتجربة الماليزية في مكافحة الفقرالمؤسسات وير الحكومية. ويختُم البحُث بتوصيات أامة، وأهم الدروس المستفادة من ا
 م):2002-0791نتائج مكافحة الفقر (
كان وفان  الحملة  ففففففد الفقر حقق  نتائج فائقة، خلال أكثر من  لا ة أقودإ في رث النمو المورد للاقتعففففففاد الماليزي 
دس بيانات حول الفقر كما ووفقا ًتح. 21%1.5إلى  %4.25مإ من 5002-0791انخفاا معدل الفقر فيها ُمدهشا ًفي الفترة 
م، بينما 9991في أام  %5.8مإ مقارنة بمعدل 4002في أام  %7.5) فان  معدل الفقر انخف إلى 1هو مبين في الجدول (
. وأُنجِّ َز هذا الانخفاا في معدل 31م9991أام  %9.1مإ مقارنة بمعدل 4002في أام  %2.1انخف الفقر ال مدقع إلى 
برامج مكثفة اسفففتهدف  بشفففكثأ مباشفففرأ مسفففاأدة الفقرا  ألى توليد دخول ءديدة، وفي نفا الوق  الفقر أبر تنفيذ الحكومة 
أمل  الحكومة ألى تحسففين مسففتويات المعيشففة لفقرا  المدن أن  ريل بنا  مسففاكن بدون أءر، وإنشففا  مجمعات سففكنية 
معالجة الفقر في المدنإ والتي أسفففسففف  م بتشفففكيث لجنة وزارية ل1002رخيعفففة التكلفة. وقام  الحكومة المركزية في أام 
بدورها شففففففبكة للمعلومات، وقاأدة للبيانات من أءث و ففففففع خريوة للفقرإ يُسففففففتفاد منها في التعرف ألى ءيوب الفقر، 
 والتخوي  للقةا  أليها.
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 م (%)4002-9991): معدلات الفقر في ماليزيا خلال الفترة 1ءدول (
 م4002سنة  م9991سنة  المؤشر 
 الحةر الريف ماليزيا الحةر الريف ماليزيا
 5.2 9.11 7.5 3.3 8.41 5.8 معدل الفقر
 4.0 9.2 2.1 5.0 6.3 9.1 معدل الفقر المدقع
 ملاحظة: هذه المعدلات تستند ألى أحدس إحعا ات حول الفقر أأدها ءهاز ااحعا  المركزي.
 syevruS emocnI dlohesuoH -scitsitatS fo tnemtrapeD dna tinU gninnalP cimonocE :ecruoS
 .4002 ,9991
من سفففكان  %25أما فيما يتعلل بالفقر حسفففب المجموأات العرقية فان  الفقر وسففف  قومية الملايو (التي تشفففكث اتولبية 
إلى م 9991في أام  %2.01البلاد) سففففجث معدلات أالية مقارنة بالمجموأات العرقية اتخرىإ وذلك روم الانخفاا من 
إ وكذلك  %6.0إلى  %6.2من السففففكان) من  %62م، بينما انخف الفقر وسفففف  القومية العففففينية (4002في أام  %3.8
 .41في الفترة نفسها %9.2إلى  %5.3من السكان) من  %7القومية الهندية (
ادة وة إأوفي سففففبيث تخليص سففففكان المنا ل النائية من و  ة الفقرإ قام  الحكومة بتحسففففين رروف معيشففففتهم بواسفففف
تو ينهم في مسففاكن مهي ة بالخِّ دْمات اتسففاسففيةإ إلى ءانب تنفيذ برامج تنمية اءتماأيةإ وإنشففا  مشففروأات صففويرة ُمول ِّدة 
للدخول كزراأة الخةر، والمراأي العويرة، والعناأات اليدويةإ وتجارة التجزئة. وهناظ برنامج تعليمي خال لتووير 
لتعليم اتسفاسفي، وبموءب هذا البرنامج يحعفث أبنا  الفقرا  ألى مسفاأدات تشفمث: الزي الخِّ دْمات التعليمية ألى مسفتوى ا
المدرسفي، والكتب، واتدوات المدرسفية، والمواصفلات، وفي المنا ل المعزولة يُقد م لهم السفكن الداخلي، والوذا ، كما تقام 
 ة الفقرا  اانتاءية.دورات تدريبية في العناأات اليدوية، والمهارات الحرفية لزيادة كفا 
 برامج ومشروأات خاصة لمكافحة الفقر:
وفي سفففياق حملة مكافحة الفقرإ أنجزت الحكومة مشفففروأا ًيسفففمى " تنمية رفاهية الشفففعب"إ ويهدُف إلى تنمية وزيادة 
. ومن 51الذاتي الدخول، وورس القيم اايجابية وسفففففف  الفقرا  مثث: بنا  القدرات الذاتية، والاأتماد ألى النفا، والاكتفا 
أبرز البرامج تح  هذا المشروا ما يستهدف زيادة وتوليد الدخول أن  ريل تجارة التجزئة، واتأمال التجارية العويرة، 
والعفففناأات البسفففيوة والزراأة، وإنتان المحعفففولات الوذائية. ويقوم المشفففروا أيةفففا ًبتدريب السفففكان المحليين لزيادة 
مليارات من دولارات أمريكية  011م حوالي 3002م إلى أام 1002لفترة من أام مهاراتهم. وخعففففففعفففففف  الحكومة في ا
م قد م  الحكومة دأما ً3002ألف فقير. وفي أام  051لتمويث مشففروأات مختلفة تح  هذا المشففروا، اسففتفاد منها حوالي 
الحكومية مثث: مؤسففسففة "أمانة  مليون دولار أمريكي. وهناظ برامج نُفِّذ ْت بواسففوة المنظمات وير 57إ ففافيا ًوصففث إلى 
م 3002اختيار ماليزيا" التي تقد ِّ ُم قرو ففا ًمتناهية العففور أبر سففبعة مشففروأات بمخعففعففات مالية وصففل  ءملتها أام 
أسفففرة فقيرة إ وشفففمل  قرو فففا ًحسفففنةإ وخالية من الفوائد  004,841مليون دولار أمريكيإ واسفففتفادت منها  001حوالي 
 .61ميسرة بدون فمانات مادية الربوية، وتسهيلات مالية
 فلسفة وسياسات التنمية الاقتعادية:
تقوم فلسفففة التنمية في ماليزيا ألى أسففاس مفهوم "النموالاقتعففادي يقود إلى المسففاواة في الدخث"، وأليهإ فان  مكاسففب 
ات من توفير الةفففروريالتوور الاقتعفففادي يجب أْن تنعكا إيجابيا ًألى الموا نين في تحسفففين نوأية حياتهمإ بما يشفففمث 
الوذا ، والعلان، والتعليم، واتمن، ويعني ذلك أن  أول المسففففففتفيدين من هذا النمو الاقتعففففففادي هم الفقرا ، والعا لون أن 
 العمث، والمرفى، والمجموأات اتكثر فقرا ًفي المجتمعإ وفي المنا ل الريفية اتقث نموا.ً
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مهما ًفي ءهود تقليث الفقر، وزيادة تنمية الموارد البشففففففرية، كما تورف ءهود تقليث  إن  زيادة معدلات النمو تُعدُّ أاملاً 
الفقر كعنعففر أسففاس لاسففتمرارية النمو بمسففتويات أالية، فالعلاقة بين زيادة النمو وتقليث الفقر ألاقة  ردية موءبة، تن  
 ة ت سريع النمو الاقتعادي، وزيادة معدلاته منوصول الفقرا  إلى تعليم أفةثإ وإلى صحة أفةثإ  ساهم بفعالية في أملي
خلال زيادة الكفا ة واانتاءية. وفي دول ءنوب شففففرق رسففففيا أامةًإ وماليزيا خاصففففة،ً أد ت زيادة النمو بمعدل نقوة م وية 
ل لبنك الدولي حو، وهي أألى زيادة تَم  تحقيقها بين الدول النامية حسب إفادة تقرير ل%3واحدة إلى تقليث أدد الفقرا  بنسبة 
 .71الفقر في الدول النامية
-0791صمم  ماليزيا أددا ًمن سياسات التنمية الاقتعاديةإ وخووها من أءث توءيه إدارة التنمية القومية في الفترة (
م). وتةفففففمن ذلك خووا ًتنموية ألى رءال  ويلة، ومتوسفففففوة، وقعفففففيرةإ إلى ءانب خو  أسفففففاسفففففية للقواأات 0002
يسففففة، وقواأات مختارة كالخوة العففففناأية الرئيسففففة، والسففففياسففففة الزراأية القومية، والخوة الرئيسففففة الاقتعففففادية الرئ
مإ  م الرؤية 0002-1991مإ وسياسة التنمية القومية:0991-0791للخعخعة. كما شمث ذلك السياسة الاقتعادية الجديدة:
فافة إلى خوة الانتعاش الاقتعادي القومية في م، باا0202إ والتي تستشرف مستقبث ماليزيا في أام 0202الاستراتيجية 
م، وهي خوة خاصففففففة لمواءهة تداأيات تلك اتزمة 7991م لمواءهة اتزمة المالية ااسففففففيوية في أوسففففففوا 8991أام 
 ور ارها.
م من أ ءث تول يد النمو 0002-0791الب يان حول أهم الخو  وااءرا ات التي  بقت ها  ماليزيا خلال الفترة  ونُفعففففففف ِّ ث ُ
 لاقتعادي السريعإ وتقليث الفقر، وإزالة أدم التوازن الاقتعادي بين المجموأات العرقية المختلفةإ فيما يلي:ا
 م):0991-1791السياسة الاقتعادية الجديدة ( )1(
م، ورك زت ألى هدفين هما: تقليث الفقرإ 9691مايو  31و فففع  هذه السفففياسفففة أقب الاشفففتباكات العِّ ْرقية الدامية في 
هيكلة المجتمع، حيث يُقل ث الفقر من خلال زيادة امتلاظ الفقرا  للأصففففففول اانتاءية من اترا ففففففيإ ورأس المال  وإأادة
المادي، وزيادة تدريبهمإ ورفاهيتهم العامة. واسففتندت البرامج المنبثقة أن السففياسففة الاقتعففادية الجديدة إلى الزيادة النوأية 
را ، والتركيز ألى المجموأات اتشففد فقرا ًفي الريف والحةففر. وبدأ يت كد الحرل والكمية في أوامث اانتان المتاحة للفق
في رث هذه السياسة أن يُةمن هدف مكافحة الفقر في خوة التنمية الاقتعادية القوميةإ وزاد الاهتمام القومي بمشكلة الفقر 
الموا  إ وذلك نتيجة لانخفاا م أقب احتجاءات  لابية نتيجة تدهور أو ففففففاا صففففففوار الملاظ من مزارأي 4791في 
-1891م)إ والرابعة (0891-6791اتسففعار. وتَم  تول مرة تةففمين التقليث من الفقر المدقع في الخوتين القوميتين الثالثة (
 م)إ ووفع  برامج مكثفة لتحسين أوفاا السكان محدودي الدخث، والمجموأات العِّ رقية الفقيرة.5891
م  م 0991-0791ة القومية الجديدة نُف ذَْت كخوة أشففرية سففُ مي  بالخوة العشففرية اتولى:ومما يجدر ذكره أن  السففياسفف
م. وءا  0991-689م إلى الخوة الخامسففففة 0991-1791و ففففع  في خو  خمسففففية ابتدا ً من الخوة الخمسففففية الثانية: 
وق  هي: إيجاد أمة متحدة من تعفففميم أهداف وإءرا ات السفففياسفففة الاقتعفففادية الجديدة لمواءهة أربعة تحديات في ذلك ال
مجتمع متعدد الثقافاتإ واتأراق واتديان، ومكافحة الفقرإ وتخفيف ر اره، وتعففففففحي  أدم التوازن الاقتعففففففادي وسفففففف  
 . 81المجموأات العرقية المختلفةإ بحيث يتم توزيع أادل للثروة، وينتفع الجميع بمكاسب النمو الاقتعادي
 ة الاقتعادية الجديدة في النقا  التالية:ومما سبل نلخص أهم ملام  السياس
 مكافحة الفقر وتقليث ر ارهإ ويشمث ذلك كافة الموا نين بو النظر أن أأراقهم.
 إأادة هيكلة المجتمع الماليزيإ من خلال تعحي  أدم التوازن الاقتعادي بين المجموأات العِّ رقية المختلفة. )أ(
 وأات السكانية اتكثر فقرا،ً والمنا ل الجورافية اتقث نموا.ًتقليث الفقر وتخفيف ر اره بالتركيز ألى المجم )ب(
وقد ُبني  الخوة الرئي سة لل سيا سة الاقت عادية الجديدة ألى أ ساس التو سُّ ع الاقت عادي ال سريع والمستمر في اانتان، اتمر 
الففذي أد ى إلى توفير الورففائف والفرل التجففاريففة لجميع الموا نين بمففا فيهم الفقرا ، خففاصففففففففة مجموأففة "البوميبترا 
في القواا الاقتعففففففادي الحديثإ وألى وءه الخعففففففول في التجارة إ والتي زادت من مسففففففاهمتها  91" artupimuB-
من مسفففاهماتها، ومكاسفففبها الاقتعفففادية. ولعب  ها والعفففناأة من وير اا فففرار بالمجموأات العرقية اتخرىإ وحرمان
منا ل  كيز ألىالحكومة دورا ًحيويا ًلا يمكن الاسففتهانة به في دأم اتنشففوة التجارية، والاقتعففادية الموءهة للفقرا  بالتر
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 سكان ماليزيا
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وفي نفا الوق  أمل  الحكومة ءنبا ًإلى ءنب مع  02مختارة، ومسفففففتهدفة إيجاد مجتمع "البوميبترا" التجاري والعفففففناأي
القواا الخال لتوسففيع وزيادة الفرل الاقتعففادية المؤدية للنمو الاقتعففاديإ وتعففحي  أدم التوازن الاقتعففاديإ وزيادة 
 ة اانتاءية.فعالية ومساهمة الفقرا  في اتنشو
وقد استدرك  السياسة الاقتعادية الجديدة ألى ما سبقها من الخو ، والسياسات الاقتعادية بالتركيز ألى تلازم النمو 
الاقتعففادي والتوزيع العادلإ حيث أد ى التركيز ألى زيادة النمو الاقتعففادي دون المسففاواة، وإوفال معالجة قةففايا الفقر، 
م. وتم  من خلال السففياسففة الاقتعففادية الجديدة تقويم واسففع للسففياسففات 3691مايو  31إلى أحداس  وأدم التعامث معها بكفا ة
الداأية للوحدة الو نية، والمشاركة ”aragenukuR“ القومية أو ما يُعرف بالعقيدة القومية مبادى السابقة، وتبن  ماليزيا ال
 .12نتفاا بمكاسبهاالمتساوية، والعادلة لكث اتأراق في أملية التنمية، والا
 م):0002-1991() سياسة التنمية القومية 2(
م بعد إكمال تنفيذ السففياسففة الاقتعففادية الجديدة، ُو ففمن  في الخوة العشففرية: 1991قد ِّم  سففياسففة التنمية القومية في 
أدخل   م). وقد0002-6991م)، والخوة الخمسفية السفابعة (5991-1991م)، والخوة الخمسفية السفادسفة: (0002-1991(
 :22تعديلات ألى أهداف السياسة السابقة لهاإ وذلك بالتركيز ألى أربع سياسات هي
 إأوا  اتولوية في محاربة الفقر للقةا  ألى الفقر الشديد والمدقع، وفي نفا الوق  تقليث الفقر النسبي. )أ(
ادة لمجموأة "البوميبترا"إ وزي إيجاد الفرل التجارية لزيادة نمو اتأمال العناأية، والتجارية العويرة والمتوسوة )ب(
 مشاركتهم في القواا الاقتعادي بدرءة أكبر من مجرد زيادة ملكيتهم تسهم الشركات المساهمة.
زيادة الاأتماد ألى القواا الخالإ وتعزيز مشاركته في ءهود تقليث الفقر، ودوره في توفير المزيد من فرل العمث  )ت(
 للف ات الفقيرة.
 ارد البشرية كمتولب أساس لتحقيل أهداف التنمية، والتوزيع العادل للثروة.الاهتمام بتنمية المو )س(
إفافة إلى ال سيا سات اتربعة المذكورةإ فان  ال سيا سة القومية للتنمية تبن  ا ستراتيجية التنمية المتوازنة من أءث المزيد من 
 الوحدة الو نية، وإيجاد مجتمع متعايش سلميا.ً
 :32المتوازنة ألى أربعة أسا هيالتنمية استرتيجية وتقوم 
النمو مع المساواةإ ويمثث هذا المبدأ أساسا ًلعملية التنميةإ وأنعرا ًمهما ًلةمان تحقيل التوزيع المتساويإ والعادل  )أ(
 للثروة القومية.
قوية تالتنمية الاءتماأية المتوازنةإ والتي تُعتبُر هي السففففبيث الوحيد لتحقيل الاسففففتقرار السففففياسففففيإ والاءتماأي، و )ب(
 الوحدة الو نية بين اتأراق المتعددة.
تشفففففكيث وتنشففففف ة المجتمع الماليزي ألى القيم المعنوية اتخلاقية العالية، والمواقف اايجابية، والسفففففلوظ اايجابيإ  )ت(
 والتي تُشك ِّ ُث أساسا ًللمجتمع المسؤول والُمتقد ِّ مإ الذي تسوده روح التعاون، ومعاني التسام .
للموارد الوبيعية والبي ية، وكذلك حماية البي ةإ والمحافظة أليها نظيفة،ً وذلك من أءث تحسففففففين اادارة الحكيمة  )س(
 نوأية الحياة للأءيال الحافرة، والقادمة.
وبنا ً ألى اتسففا المذكورة رنفا ًفان  التنمية المتوازنة للاقتعففاد تقود إلى النمو الاقتعففادي المسففتديم والسففريع، وتعمُث 
باب التوترات العرقية، والعفراأات السفياسفية، كما تُعَز ِّ ُز من الانسفجام العرقي، وتقوى من الوشفائج الو نية ألى إزالة أسف
بين سكان البلاد. وخلاصة القول حول سياسة التنمية القومية أن ها ءعل  أهداف التنمية الاقتعادية أكثر وفوحاًإ وشمولاً، 
 حعيلا.ًومتولبات النمو المتوازن أيسر تحقيقاًإ وت
 :)0202 noisiV(م 0202) الرؤية الاستراتيجية 3(
مإ والتحديات التي يجب الاستجابة لها لتحقيل 0202تعكا الرؤية الاستراتيجية التعور المستقبلي لماليزيا بحلول أام 
مإ كور قة أمث لل تداول في ل قا  مجلا اتأمال 1991َم  الرؤ ية الاسففففففتراتيجية أول مرة  أام الوموحات القوم ية.  ُقد ِّ 
الماليزيإ والذي تَرأسف  ه ُرئيا الوزرا إ  ُم  تَبن اها المجلاإ ومِّ ْن بَْعدِّ هِّ الحكومة الاتحادية، وصفارت خوة يعمث الجميع ألى 
                                                 
، ةأنشففف ت الحكومة العديد من الهي ات والشفففركات العامة لتسفففهيث دخول "البوميبترا" إلى القواا الاقتعفففادي الحديث مثث: شفففركة التنمية الو ني 02
 ةرية، والهي ة الحكومية للتنمية الاقتعادية، إفافة إلى الشركات المختلوة مع القواا الخال المحلي واتءنبي. للمزيد انظر:وإدارة التنمية الح
 nakididneP tasuP :malA hahS .ymonocE naisyalaM ,sanA bocaaY dna halludbA hamlasuM ,raheL habibaH
 .85 .P.8991 .ARAM igolonkeT etutitsnI ,natujnaL
 انظر فالاند وسانيمان: 12
 nasutU :rupmuL alauK ,noitide dn2 .ytilauqenI cinhtE dna htworG ,naminaS .R dna nosnikraP .J ,.J ,dnalaaF
 .3002 ,rotubirtsiD & snoitacilbuP
 .16-06انظر حبيبة ليهار ورخرون، مرءع سابل ل  22
 .77/ 26نفا المرءع السابل. ل  32
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التنمية الشفاملة في البلاد، وأْن تعفب  ماليزيا دولة صفناأية متقدمةإ الرؤية الاسفتراتيجية إلى تحقيل تهدف بلوغ مراميها. و
وديمقرا ية متوورة، ويكون مجتمعها متحةفففرا،ً وُمشفففْ بَعَا ًبالقيم المعنوية واتخلاقية، وروح التسفففام ، والحرية، والعدالة 
ة، ادها بالمنافسفففة العالية، والحيويالاقتعفففادية، والمسفففاواة،إ وبالوبع لا يعاني شفففعبها من الفقر والمسفففوبة، ويتمتع اقتعففف
 .42والجودة
 :م8991) الخوة القومية للانتعاش الاقتعادي 4(
م بعد سففنة من أزمة العملات ااسففيويةإ والتي  ففرب  ماليزيا أيةففا.ً وشففمل  خوة 8991ُو ففِّ ع َْ في أوسففوا أام 
والتولب ألى تداأياتهاإ خاصففة ما يتعففث منها الانتعاش الاقتعففادي ااءرا ات، والسففياسففات اللازمة للخرون من اتزمة 
ببرامج تقل يث الفقر، وإ أادة هيك لة المجتمع. و قا م  الخوة ألى ءم لة من الم بادرات، وااءرا ات الموءهة لاسففففففتقرار 
لى أ الاقتعاد الكلي من خلال تقوية ال سيا سة النقديةإ وتعزيز ال سيا سة الماليةإ والقيام باصلاحات هيكلية في القواا المالي
 وءه الخعول.
 خووات التخفيف من ر ار اتزمة المالية ألى الفقرا 
م، وصفففارت تحدد اأتماداته في 7991أَسففف  سففف  الحكومة صفففندوقا ًلدأم الفقرا  المت   ِّرين ب زمة العملات ااسفففيوية في 
الحكومي، ولكن لم يشففففففمث هذا الموازنة العامة للدولة سففففففنويا.ً وأهم ااءرا ات التي اتخذت في هذا العففففففدد تقليث اانفاق 
التخفي النفقات الحكومية الخاصففففففة بالوزارات والهي ات الفيدرالية، والمحلية التى لديها مشففففففروأات اءتماأية ُموء  هة 
 لتووير الريف، واتنشوة الزراأية الخاصة بالفقرا  ومحدودي الدخث.
يات اتزمة المالية ألى الفقرا  ومحدودي الدخث ما ومن الخووات وااءرا ات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداأ
 :52يلي
 .62م9991مإ وأام 8991الاحتفار بدأم الفقرا  كبند  اب  في كث من ميزانية أام 
ملايين من الدولارات اتمريكية تح  إدارة "صندوق اتمانة الماليزي" لتقديم قروا ُميَس رةإ  3تخعيص مبلغ  )أ(
 وبدون فوائد ربوية للفقرا .
ملايين من الدولارات اتمريكية لتوفير فمانات مالية لمساأدة صوار التجار، والباأة المتجولين  6خعيص مبلغ ت )ب(
 في المدن، والمنا ل الحةرية.
إقامة مشروا خال لدأم الفقرا  وذوي الدخث المحدودإ الذين ت  روا بانخفاا قيمة العملة الو نية (الرنجي   )ت(
ارتفاا اتسعار، وتَد ني اتءور. وقد أقام الحكومة صندوقين أحدهما: صندوق "أصحاب الماليزي)إ وما أد ى إليه من 
 7.2ملايين من الدولارات اتمريكيةإ والثاني صندوق "اتأمال الاقتعادية" بقيمة  5.5المشاريع العويرة" بقيمة 
 ملايين من الدولارات اتمريكية، بهدف تقد ِّ يم القروا الميسرة.
 حلول التي  رح  لمواءهة انخفاا مساهمة (البوميبترا) في ااتي:وألى صعيد ال
ت  روا باتزمة المالية والتبا ؤ الاقتعادي أن يبيعوا أسهمهم، أو ءز اً من أرباحهم لوير الذين يُسم  للـبوميبترا  )أ(
 اتأ ، أوأفرادا.ًكانوا مؤسسالبوميبتراإ والمستثمرين اتءانب، ولك ن اتولوية في البيع يجب أْن تُعوى للبوميبترا سوا  
تشجيع شركات البوميبتراإ ومؤسساتهم التجارية للاندمان مع بعةها البع ، واختيار الاستثمار في العناأات،  )ب(
 والمجالات اتكثر استراتيجية، وءاذبية.
حقل أرباحا ًن  تتقد ِّ يم المساأدة للشركات الاستراتيجية والمملوكة للبوميبترا خاصة الشركات ءيدة اتدا ، والتي كا )ت(
 قبث اتزمة المالية.
تشجيع المستثمرين وأصحاب المشروأات من البوميبترا للمساهمة في الشركات اتءنبية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات  )س(
 اتءنبية المباشرة، وكسب المعرفة والتقنية المستوردة.
المالية للولاب الفقرا  لتووية رسوم الدراسة، وتكاليف زيادة حعة صندوق التعليم العالي بهدف تقد ِّ يم التسهيلات (ن)   
الكتب، والمستلزمات المدرسية، وبع النفقات اتخرى، اتمر الذي يشجعهم ألى الاستمرار في الدراسة، وبالتالي رفع 
 مؤهلاتهمإ والمساهمة مستقبلا ًفي تحسين أوفاأهم.
                                                 
 kudnaleP :ayaJ gnilateP ,nashE luraD rognaleS .0202 noisiV ,ijraS damhA dimaH ludbAد أحمد سففارءي: أبدالحمي 42
 5991 ,snoitacilbuP
lA haradI“ ,rihsaB firahS demahoM-la hamzA-ta nim suruD :hayilaM-la habirjaT- ,”hayizylaMمحمد شريف بشير:  52
 .66-64.P ,4002 ,).sde( .la te .Y .A ,gadnotaM ,hammU nagnalremeceK sasA nI
مثلة ذلك كان الدأم الحكومي نقديا ًوأينيا،ً وقُد ِّ م أحيانا ًبعفففورةأ مباشفففرةأ لمحدودي الدخث، وذلك للحد من ذهابه إلى ءهات وير مقعفففودة، ومن أ 62
اشففففراف ااداري ألى اتسففففواق، ومراقبة الحدود لمنع دأم سففففعر أنواا الوقود المسففففتخدمة للأوراا المنزلية والزراأية دون ويرها، وتكثيف ا
 تهريب هذا الوقود إلى الدول المجاورة.
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 استراتيجيات محاربة الفقر في ماليزيا:
 ماليزيا لمكافحة الفقر في ااتي:الاستراتيجيات التي استخدمتها حكومة نُلخ  ُص أهم 
 ) مفاهيم ومقاييا الفقر:1(
من أهم مكونات الحملة المناهةففففففة للفقر في ماليزيا الات ِّفاق ألى تعريف للفقر، وقد اسففففففتعان  الحكومة بخبرا  لتحديد 
وأليه أخذت الحكومة بثلا ة تعريفات للفقر هي: الفقر  تعريف مناسففففففب تتبناه الحكومة حول مفهوم الفقر، و رق قياسففففففه.
المولل، والفقر النسففبي، والفقر المدقع. ويعني اتول أن  الدخث الشففهري للأسففرة لا يكفيها لسففد الحد اتدنى من الاحتياءات 
رإ تحديد دخث خ  الفق الةففروريةإ والتي تشففمث: الوعام، والكسففا ، والم وى، والعلان، والتعليم. ولتوريف هذا المقياس تَم  
ليشمث تكلفة السلع، والخِّ دْمات الةرورية للحياة. ولم  ا كان دخث خ  الفقر مرتبوا ًب سعار المستهلكينإ فيتم  تعديله من وق  
اخر حتى يعكا التكلفة الحقيقية للسفففلع، والخِّ دْمات الةفففرورية، وتحركات اتسفففعار. وتن  تكلفة المعيشفففة متباينة حسفففب 
. بينما الفقر النسففففففبي يقوم ألى مفهوم التفاوت في الدخث بين مختلف 72الماليزيةإ فهناظ أكثر من دخث لخ  الفقراتقاليم 
المجموأات السففكانيةإ بمعنى أن  المجموأة التي يكون متوسفف  دخلها أقث من مجموأة أخرى تَُمث ُِّث حالة فقر نسففبي مقارنة 
متوسففففف  دخث المجموأة اتولى أكثر من دخث خ  الفقرإ ويسفففففتخدم معامث بالمجموأة ذات الدخث اتألىإ حتى وإْن كان 
أما الفقر المدقع فهو الحالة التي لا تسفففففتويع فيها اتسفففففرة أْن تلبي  82ءيني لقياس توزيع الدخول للدلالة ألى الفقر النسفففففبي
 ث خ  الفقر. احتياءاتها الةرورية من السلع والخِّ دْمات، ويكون الدخث الشهري للأسرة أقث من نعف دخ
ومما لا شففك فيه أن  وءود أءهزة إحعففائية تتمتع بالكفا ة، ونظم معلومات متوورة، وإشففراف إداري ءيد من السففلوة 
 الات ِّحادية َسه  َث من مهمة مكافحة الفقر، وتعريفه، وتحديد مداه، ووفع البرامج الفع الة، ومتابعة تنفيذها، وتقويم أدائها.
 وتنويع معادر الدخث:) زيادة اانتاءية 2(
تقوم اسففتراتيجية زيادة اانتاءية، وتنويع معففادر الدخث ألى مسففاأدة الفقرا  من خلال تنفيذ برامج ومشففروأات تعمث 
ألى تمكينهم من تحديث  رق اانتان، وتووير ممارسففففففاتهم اانتاءية التقليدية. ولم  ا كان  معظم اتسففففففر الفقيرة تمتهن 
تراتيجية رك زت ألى إتاحة الفرل أمام الفقرا  لتحديث مزارأهمإ وزيادة القيمة المةافة تنشوتهم الزراأة، فان  هذه الاس
الزراأية والتجارية بقعففففد زيادة دخولهم. وفي هذا الاتجاه نُف ِّذَْت مشففففروأات مبتكرة كاأادة إصففففلاح وت هيث اترا ففففي، 
محعفففولات القومية: زي  النخيثإ والموا ، وإأادة تو ين وتمليك القوع الزراأية لمن لا يملك أر فففا،ً من أءث زراأة ال
 المزارأين في منا ل ُمهي ة بالخِّ دْمات الةرورية. وتفعيلا ًاشتمل  هذه الاستراتيجية ألى البرامج التالية:
إأادة ت هيث وإصففلاح اترا ففي والمشففروأات الزراأية، وزراأة المحعففولات التجارية باسففتخدام  رق اانتان  )أ(
والتقنيات الجديدة، وقام  الحكومة بتشففففففكيث مجموأات تعاونية من المزارأين حتى يسففففففتفيدوا من مزايا الحديثةإ 
 اانتان الكبير.
التكامث بين اتنشففففففوة اانتاءية اتولية في المزارا، ورب  التنمية الريفية بعمليات اانتان الزراأيإ وتشففففففجيع  )ب(
 أية التي تُدر دخلا ًإفافيا ًللمزارأين.العناأات القروية، والمشروأات الريفية وير الزرا
إنشا  أسواق للمنتجات الزراأية في المنا ل الحةرية حتى يتمكن المزارأون من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكينإ دون 
 وسوا  وسماسرةإ من أءث الحعول ألى أسعار أفةث لمنتجاتهم.
 تووي موفوأات التنمية الزراأية، والتقنية، والورق اانتاءيةبرامج تعليمية وتوءيهية فمن مشروأات التنمية الريفية لا  )ت(
الحديثة فحسففففففب، وإنما تتعداها إلى التوءيه المعنوي الخال بورس القيم المعنوية اايجابية التي تُمج ِّ د ُالعمث، وتحُث ألى 
 .92فع همتهمالاءتهاد والمثابرةإ والعمث بروح الفريل الواحد، وذلك من أءث تحفيزهم للعمث المنتج، ور
توفير نظام للتدريب الحِّ ْرفِّي تسففتهدف به قِّوى العمث في الريف خاصففة الشففبابإ إلى ءانب تقديم تسففهيلات ائتمانية  )س(
 تمك ِّ نُهم من العمث في وير المزارا، والورائف وير الزراأية، كالعمث التجاري في المنا ل الريفية، والحةرية.
 اتكثر فقرا:ً) استهداف الفقر المدقع والمجموأات 3(
تقوم هذه الاستراتيجية ألى استهداف حالات الفقر المدقع أن  ريل التعامث المباشر مع اتسر شديدة الفقر، وقد وفع 
م سفففُ م ِّ ي "برنامج التنمية لتقليث الفقر المدقع"، وشفففمث البرنامج حملة لتسفففجيث وتحديد حالات الفقر 8891برنامج خال في 
اتكثر فقرا.ً ونفذت مشروأات خاصة لسد الاحتياءات اتساسية للفقرا إ وتوفير فرل إفافية الشديد، وبيانات أن اتسر 
لزيادة دخولهم، وإيجاد ورائف مجزية اتءرإ وتوفير سففكن أفةففث، ودأم وذائي ت فالهم، ومسففاأدات تعليمية. ومنذ أام 
                                                 
 انظر وحدة التخوي  الاقتعادي: 72
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 .62-42نفا المعدر السابل، ل.  82
ت اتسرية تشاراومن أهم ااءرا ات التنفيذية في هذا الاتجاه إقامة دورات اارشاد الديني والتثقيف، وتدريبات الدفاا المدني، وتقد ِّ يم خِّ ْدمات الاس 92
 والنفسية.
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ترا، وذلك لتمكينهم من شففففففرا  أسففففففهم في م أمل  الحكومة ألى تقديم قروا خالية من ال فا ئدة لمجموأة البوميب2991
مشفففروأات ائتمانية بورا زيادة دخولهم، وتمكينهم من المشفففاركة في تنمية القواا الاقتعفففادي الحديث روم أنهم فقرا إ 
تن  هذه المشروأات المملوكة للفقرا  (مؤسسة في شكث ءمعيات تعاونية) تقوم ب نشوة تجارية مثث شرا  أسهم الشركات 
 ارية الُمدْرءة في بورصة كوالالمبور.الاستثم
 ) التحكم في اتسعار ومراقبة سوق السلع الةرورية:4(
تهتم هذه الاستراتيجية باستقرار أسعار السلع والخِّ دْمات الةرورية، ويعني هذا أن  الحكومة تتدخث بالتحكم، والسيورة في تنظيم 
ت الةففروريةإ وتمنع أمليات الاحتكار، والتلاأب باتسففعار وق  الندرة، اتسففواق من أءث المحافظة ألى أسففعار السففلع، والخِّ دْما
ونقص أرا السففلعة في اتسففواق. ويتمُّ تدخث الحكومة إم  ا أن  ريل تحديد سففعر للسففلعة الوذائيةإ بعد القيام بدراسففة حول السففلع، 
وا  وق، أو أْن تتدخث الحكومة بالدأم المباشر سوتكلفتها الحقيقية، وسوق العرا والولب، وبالتشاور مع ات راف اتساسية في الس
للمنتجين، أو التجار لتووية ءز  من تكلفتها الحقيقية. ساهم  هذه السياسة في استقرار اتسعار، وتحجيم تعاأدها، ومنع التلاأب 
 .03سلعة 22بها، وتةم قائمة السلع المحمية، والتي تقع تح  سيورة، ومراقبة الحكومة حوالي 
 تخفيف العب  الةريبي لمحدودي الدخول والفقرا :) 5( 
 بق  هذه الاستراتيجية بالاستناد إلى السياسة الةريبية في ماليزياإ والتي تتةمن بُعدا ًاءتماأيا ًيستفيد منه الفقرا إ حيث 
دولارا ً 045ة حوالي تُؤك ِّ د ُفريبة الدخث ألى مبدأ التعاأدية، ويبلغ الحد اتدنى من صافي الدخث السنوي الخافع للةريب
أمريكيا ًبالنسفففففبة للموا نين الماليزيينإ وذلك بعد خعفففففم أقسفففففا  الت مين العفففففحي، ونفقات تعليم ات فال، وإأالة الوالدين، 
-0791ومسففففاهمة صففففندوق الت مين ااءباري. وفي رث هذه الاسففففتراتيجية ُأد ِّ ل َْ معدلات الةففففريبة مرات أديدة في الفترة 
وأليهإ فان  هذه  .13إلى معدلات  فففففريبة منخفةفففففة لمحدودي الدخولإ وربما إأفا  من الةفففففريبة تماما ً  مإ وأد ى ذلك0002
الاستراتيجية أمل  ألى مساأدة الفقرا ، كما هدف  إلى إيجاد نظام فريبي أادل، وُمتقد ِّ م من أءث تقليث التفاوت في الدخول 
 بين المجموأات منخفةة، وأالية الدخول.
تُشفففج ِّ ع الدولة الموا نين المسفففلمين (أفرادا ًوشفففركات) ألى دفع الزكاة لعفففال  صفففندوق الزكاة القومي،  ومن ناحية أخرى
والذي يُدار بواسوة إدارة الشؤون ااسلاميةإ ويُوء ِّ ه ءهوده مباشرة ًللفقرا ، وتحفز من يدفع زكاته السنوية بخف نسبة ما 
 .23يدفعه من فريبة الدخث
 فقرا :البرامج الموءهة لدأم ال
رك زت اسففففتراتيجية التوزيع في كث السففففياسففففات والخو  المشففففار إليها سففففابقا ًألى مكافحة الفقر المدقع، وإأادة هيكلة 
المجتمع، وزيادة تنمية اتأمال التجارية، والعففففناأية للأولبية الفقيرة من السففففكان (البوميبترا). وكان  نتائج ذلك انخفاا 
 ل بين المجموأات العرقية المختلفة.مدى الفقر، وتناقص فوارق الدخو
لقد لعب  الحكومة دورا ًرياديا ًفي ءهود تقليث الفقر بتقديم برامج توليد الدخث، وتقديم مسفففاأدات لتحسفففين نوأية الحياة. 
أية، وُيذكُر أن  الدور الخال الذي قام  به هي ات حكومية بارزة مثث: اادارة الات ِّحادية لتنمية وتعمير اترا ففففففي الزرا
وإدارة صوار حملة اتسهم في صناأة الموا ، إلى ءانب المنظمات وير الحكومية، والهي ات الشعبية، قد ساهم في تعزيز 
 ءهود التقليث من الفقر.
 
 ومن أبرز البرامج الموءهة للفقرا  ما ي تي:
                                                 
مع وزارة التجارة بتحديد قائمة السففلع المحمية، و ففمان وءودها، وتراقب السففلوات المحلية اتسففواق بموءب تلك  وتقوم وزارة المالية بالتعاون 03
 واق.سالقائمة، وتوقع ءزا ات أقابية ألى المخالفين. وتدأم ءمعيات حماية المستهلكين تلك ااءرا ات بالتبليغ الفوري أن أي  تجاوزات في ات
 86 .P ,8002/7002 tropeR cimonocE ,ecnaniF fo yrtsiniM-.96انظر معدر سابل وزارة المالية الماليزية: 13
 3002 ,rupmuL alauK .takaZ naropaL ,takaZ natugnuP tasuPصندوق الزكاة: 23
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شففكث خال إلى اتسففر اتشففد برنامج التنمية للأسففر اتشففد فقرا:ً وهو برنامج يهدف إلى تخفيف حدة الفقر وموءه ب )1(
فقرا،ً والمنا ل اتقث نموا،ً ويُقد ِّ ُم هذا البرنامج فرصفففا ًءديدة للعمث الُمول ِّد للدخث، ويدأم الخِّ دْمات الموءهة للمنا ل 
الفقيرة ذات اتولوية بهدف تحسين نوأية الحياة. وقد قام البرنامج بانشا  العديد من المساكن للف ات الفقيرة، أو ترميم 
 وت هيث المساكن القائمة، وتحسين بي تها مع توفير خِّ دْمات المياه، والكهربا ، والعرف العحي.
أمانة أسففففففهم السففففففكان المحليين: وهي وحدة حكومية ادارة الائتمان لعففففففال  مجموأة البوميبترا، وتقوم بتوريف  )2(
سنوات  فترات سماح تعث إلى أربعالقروا المعرفية منخفةة الفائدةإ التي يقترفها فقرا  السكان المحليينإ وب
من المعففارف المحلية، وتُوء  ه ُهذه القروا توراا زيادة ملكية الفقرا  للأصففول اانتاءية، وتسففاأد هذه الوحدة 
 في استثمار هذه القروا، وإدارتها أن  ريل الدخول في أمليات شرا  اتسهم في سوق البورصة.
مج وير حكومي تُن ف ِّ ذَهُ مجموأة من المنظمات اتهل ية الو ن ية في ءميع بر نامج أ ما نة اخت يار  ماليز يا: وهو بر نا )3(
ولايات ماليزيا. ويهدف البرنامج إلى تقليث الفقر المدقع أن  ريل زيادة دخول اتسفففر الفقيرة، وتقديم قروا بدون 
ن أءث تمويث مشفففروأاته فوائدإ و فففمانات مادية، وتُقد ِّ ُم الحكومة من ءانبها قرو فففا ًللبرنامج بدون فوائد أيةفففا ًم
 للفقرا  في مجال الزراأة، ومنشآت اتأمال العويرة.
 :33مؤسسة بي  المال في ولاية سلانجورالماليزية )4(
ومن منولل واءب الدولة في ماليزيا نحو شعبهاإ تقوم مؤسسة بي  المال التنموية في ولاية سلانجور بتوزيع الزكاة 
. ودور هذه المؤسفسفة في مكافحة الفقر ُمرك ز  في سفد حاءة الفقرا  بشفكثأ دائمأ ، 43لمسفتحقيها من الفقرا ، والمسفاكين
مسفاأدتهم ألى إنشفا  أأمال تجارية صفويرة، وإأوائهم قرو فا ًخالية من الفوائد وتحويلهم إلى منتجينإ من خلال 
 . ومن أهم المشروأات التي نفذتها المؤسسة لدأم الفقرا  ما ي تي:53الربوية
 ساءد والمدارس في المنا ل الفقيرة.تشييد الم )أ(
 ت سيا دور رأاية اتيتام. )ب(
 إنشا  مراكز  بية لتقد ِّ يم العناية العحية للف ات الفقيرة. )ت(
تكوين محفظة اسفففتثمارية لبي  المال بوسفففا ة البنك المركزي للمسفففاأدة في تنفيذ مشفففروأات المؤسفففسفففة                )س(
 الاستثمارية.
 الدراسية للولاب الفقرا  المتفوقين.تخعيص برنامج للمن   )ن(
 إنشا  مساكن ايوا  الفقرا ، واتسر محدودة الدخث. )ح(
 أساليب محاربة الفقر في التجربة الماليزية:
 ر اره في النقا  التالية: نُلخ ِّ ُص أهم اتساليب التي انتهجتها ماليزيا لمكافحة الفقر،والتقليث من
 ) زيادة اانفاق العام ألى الفقرا 1(
زادت الحكومة من اانفاق العام ألى الفقرا ، وذلك بزيادة اانفاق ألى الخِّ دْمات الاءتماأية والاقتعففففادية اتسففففاسففففية 
كالعحة، والتعليم، وخِّ دْمات الما إ والكهربا ، ودأم الولب الاستهلاكي من خلال تقديم من ، وإأانات مالية للفقرا  أفرادا،ً 
دولارا ًأمريكيا ًلَِّمْن يعول أسرة وهو معوقإ أووير قادر ألى العمث  062-031تتراوح بين  وأسرا،ً مثث تقديم إأانة شهرية
بسففبب الشففيخوخة. وتقد ِّ يم قروا بدون فوائد لشففرا  مسففاكن قليلة التكلفة للفقرا  في المنا ل الحةففرية. وقد نجح  الدولة 
ية، ا في ذلك مرافل النقث، والاتعفففالات السفففلكية واللاسفففلكفي توفير مرافل البنية اتسفففاسفففية في المنا ل النائية الفقيرة، بم
والمدارس، والخِّ دْمات العحية، والكهربا ، ونجح  أيةا ًفي توسيع قاأدة الخدمات اتساسية في المنا ل السكنية الفقيرة 
قرا  حوالي م. ووصففففففل  ءملة إنفاق الحكومة المركزية ألى البرامج الموءهة للف0202في المدن في إ ار اسففففففتراتيجية 
 .63م0002-0991من إءمالي النفقات التنموية في الفترة  %5.22
 ) فمان تقديم خِّ دْمات ءيدة النوأية2(
استخدم  حكومة ماليزيا الخعخعة كوسيلة لةمان زيادة الخِّ دْمات المقدمة للفقرا  خاصة في مجال العحة والرأاية 
أن بع اتدوية ءعث الحكومة تدأم اتدوية التي يسفففتهلكها اتولية والعفففرف العفففحى في المدن. فرفع الدأم الحكومي 
                                                 
 سلانجور هي أكبر الولايات الماليزية مساحة، وكثافة سكانية. 33
ن اتمة، تفعيث دور الزكاة في مكافحة الفقر بالاسففففففتفادة من الاءتهادات الفقهية، بحث مقدم إلى الدورة الثامنة انظر ميك محمود وصففففففوفي بن ما 43
 بتراءايا. -م، ماليزيا: كوالالمبور7002يوليو  41-9 -هـ8241ءمادى ااخر  92-42أشرة لمجمع الفقه ااسلامي الدولي، 
 .9م، ل7002الزكاة، سلانجور، الوبعة اتولى،  مؤسسة زكاة ولاية سلانجور الماليزية، أصناف 53
 وحدة التخوي  الاقتعادي: 63
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الفقرا  بكثرة، وكذلك اتدوية المنقذة للحياة، كما أن  إتاحة الفرصففففففة للقواا الخال في فت  المراكز العففففففحية، والعيادات 
تحرل ألى تقديم إ ءعث الدولة تُرك ِّ ز ألى العمث العففففحي في الريف والمنا ل النائية، و73الخاصففففة بالمنا ل الحةففففرية
 خِّ دْمات أفةث في ءانب الرأاية العحية للحوامثإ وات فال.
 ) فمان مشاركة هي ات المجتمع المدني3(
فتح  الحكومة المجال لمؤسففسففات المجتمع المدني الخيرية، واانسففانية، والاءتماأية في ااشففراف ألى تنفيذ، وإدارة 
ف ألى تووير دور العبادة، المؤسففسففات الُملحقة بها، والقيام ب نشففوة يسففتفيد بع الخِّ دْمات مثث الخِّ دْمات المتعلقة بااشففرا
منها السفففكان الفقرا  مثث إقامة المدارس الدينية التي تتمُّ بالعون الشفففعبي، وتسفففاهم في دأم قاأدة خِّ دْمات التعليمإ وتشفففجيع 
 التلاميذ الفقرا  ألى البقا  في الدراسة.
 ) معالجة أدم المساواة:4(
الحكومة معالجة مظاهر أدم المسففففاواة في ملكية اتصففففول اانتاءية بين السففففكانإ وتولب ذلك اتخاذ إءرا ات  حاول 
خاصة هدف  إلى زيادة مشاركة ال سكان المحليين (البوميبترا) فى ملكية أصول الشركات المساهمةإ وزيادة مساهمتهم فى 
أية، لخشفففية الحكومة أن يؤدي حرمان الفقرا  من ملكية وسفففائث اتنشفففوة أالية الدخول، وتقوية أأمالهم التجارية والعفففنا
 اانتان إلى تقليص الاحتمالات، والفرل المادية أمام الفقرا  للخرون من دائرة الفقر.
 خلاصة وتوصيات:
في  ث الرائعنسفففتويع القول أن  ماليزيا قد م  نموذءا ًفي مكافحة الفقر يُمكن أْن يُحتذى من الدول ااسفففلامية، وأن  السفففج
محاربة الفقر خلال العقود الما ففففيةإ وموابقة خ  الفقر الرسففففمي للمعايير الدولية تَم  الوصففففول إليه نتيجة التزام الحكومة 
المركزيةإ التي أرهرت أزما ًما ففففياًإ وحرصففففا ًقويا ًفي الحملة  ففففد الفقر. ونُوءز ُ أهم الدروس المسففففتفادة من التجربة 
 لفقر في ااتي:الماليزية في مكافحة ا
إن  التعرف ألى التحديات التي تواءه أي  بلد لمحاربة الفقر تُعتبُر الخووة اتولى لتحديد الفلسففة والسفياسفات المناسفبة  .1
لمكافحة الفقرإ ومن  م  و ففففع البرامج التفعففففيلية، وااءرا ات العملية التي تتسففففم بالواقعية، والمرونة في التعففففدى 
ما يلزم من الاسفففتراتيجيات، ووسفففائث المسفففاندة من المؤسفففسفففات الرسفففمية واتهلية، وأْن يُدرظ  لقةفففية الفقر، وات ِّخاذ
 صانعو السياسات العامة رروف بلدهم، وافعين في المقام اتول المعلحة القومية.
، أراقهناظ حاءة لتور ِّ يف النمو الاقتعفففففادي لبنا  الوحدة الو نية، وتعزيز بنا  اتمة خاصفففففة في مجتمع متعدد ات .2
واتديان، والثقافات. فالسلام، والتعاون، والاستقرار أناصرأساسية لاستدامة النمو، كما أن  النمو نفسه يُمكن تور ِّ يفه 
 لعال  الاستقرار السياسي، والعدالة الاءتماأية، والتنمية الاقتعادية.
عدالة ومساواة، يُعدُّ من العناصر اتساسية إن  حسن إدارة الاقتعاد الكليإ والت كد من توزيع الفرل، ومكاسب النمو ب .3
لنجاح سياسات، وبرامج محاربة الفقر. ومن حسن إدارة الاقتعاد وءود مؤسسات منظمةإ وأءهزة فع الة تقوم بدورها 
 في تعميم الخو ، وتنفيذ ااءرا ات، ومتابعتها، وتقويمها.
لفقر، وأن  المبادرات التي تةففففففولع بها للقةففففففا  ألى الفقر يُمث ُِّث دور الحكومة أهمية ًكبيرة ًفي نجاح ءهود مكافحة ا .4
تُسهُم بشكثأ مباشرأ في تحسين نوأية الحياةإ وزيادة قدرات الفقرا  اانتاءية، وتوريف النمو الاقتعادي لخدمة أهداف 
نه أْن يُجن ِّب المجتمع التنمية الاقتعفادية والاءتماأية. إن  إدراظ الحكومة لهذا الدورإ والقيام به ألى أكمث وءه من شف 
 الانقسام العرقيإ والافورابات السياسية.
يتولب تقليث الفقر نوأين من السفففياسفففاتإ تقوم إحداهما ألى التوسفففع الاقتعفففادي القائم ألى اسفففتثمار وزيادة موارد  .5
 حكومي في تقد ِّ يمالثروة القوميةإ مما يُتي ُ المزيد من المشففففففاركة الاقتعففففففاديةإ وفرل العمث، والثانيةإ هي الدور ال
 برامج، ومشروأات للمساأدة المباشرة للفقرا ، ومحدودي الدخث.
ومن الوسفائث الناءعة دأم القدرات اانتاءية للفقرا إ وتمليكهم اتصفول اانتاءية، وكذلك توفير خِّ دْمات ءيدة النوأية  .6
الحسفففنة، والتوسفففع في برامج الاقتراا للفقرا  في العفففحة، والتعليم، والمرافل العامة. ومسفففاأدة الفقرا  بالقروا 
 متناهية العور بدون فوائد ربوية.
اتسففاليب واتدوات ااسففلامية شففكل  أناصففر مهمة في التجربة الماليزية من خلال تقد ِّ يم القروا متناهية العففور  .7
كالات قروا الحسفنة للوبدون فوائد، وتوريف الزكاة، وتنمية اتوقاف ااسفلامية لدأم برامج مكافحة الفقر، وتقد ِّ يم ال
 العاملة في مجال المشروأات العويرة المملوكة للفقرا .
                                                 
لدولة والمؤسسات العامة بعلان مورفيها، وتوفر لهم نظاما ًشاملا ًللةمان العحي، بينما لدى معظم شركات القواا الخال نظما ًللت مين تتكفث ا 73
 العحي، وإن كان  متفاوتة في نواق وشمول الخِّ ْدمات العلاءية.
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